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1 L’A.  décrit  des  monuments  rupestres  de  la  région  d’Izeh-Malamir  (Ḫūzestān)  qui
enrichissent un corpus particulièrement important dans le Fārs et la partie montagneuse
du Ḫūzestān. Les uns sont des blocs monolithiques creusés d’une fosse (les dimensions
manquent souvent), les autres des niches rupestres (des tombes), dont l’ouverture est
parfois soigneusement aménagée avec une feuillure qui permettait de les fermer par une
dalle ou un panneau de bois. Plus important, deux d’entre elles sont décorées sur les côtés
de l’ouverture de représentations de personnages en faible relief. La qualité des photos ne
permet pas de contrôler les dessins schématiques que donne l’A. Ces modestes documents
méritent certainement un inventaire le plus large et le plus complet possible.
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